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SjEĆANJA ALBERTA MAhE^TRA
Roćjeu sarn u iniejcvv bt^'?. jedinc L bro sau 
znsUppiLL ooo0vzona "Tivar", keVc -e ee8biee oe-a zove 
"Vaaieks". U^^--a^!oeu sam po prvb put u triajLrvu oteneee se- 
pternbra, lli nao Mda co0Vcrče ba rorueгn ko. ^16^31^(10. 
L ki^bo sno se ua И.ОП!. Eomo JezcSv jo vsrjobe da
oa vrnjeme eebict;nr bz bnindcnn L eeioaL jo u Izeae].1
Tnčuo rn Пш poed jiLlzrlid "Kipur" /bui.g:L 0ап/, 
neni^jv 2g. L 26. nootembra 0940. oediue eekolble 
sb vsbnoc uoO a.ae ue LLLLžl, rhaesrbo ut L odvebe peno- 
no u .^(000 ko. Abeeksnora, Kdakle nnm so nrncspeгeor od- 
-6^^ L prednt vntaše^ta u Jascnovev 27. X 0940. u пшггоОв 
bo i0aozcaneo troda jo aijeLL tičmseort, oko Coo ruškara■k 
ao Js!veaea, tbo puviezee aeгejniu vaoonima, a o0 SO. tro- 
ia LlabVe, zozali sr ues isodnim anrrrbmv -L.orbr piuge do 
jnneeizen. toetuoak pob svmrr deeankv jo ULo nttovbо0ank 
idmnh sr nam ue datbve o^i^i^z^Z^.L 8Пого svc ^.0^01, pa L o- 
čnle io jo ersL^o.
.^50^ u ioji snr OoCoo, ^1.^ se Joscarvoa .. 
Tu sam neć znBedao ^с1И^ beeO Joaeeja, ioii su eгrVe 
rncro iovedeni bz Г^тоГ^ bogeгn, pa ću та^еп^! iako jo s- 
laiie bLio u nsnbis
.iGiR "KRAPJE" KRAJ J^AS^E^NiklA
ivai .Ојоог jo 00^ .8^0^.^ Joi .јсП 094b. о^- 
dive1 U LsBL sb LLLi dovedeni ^^^1 ba 1osrLba, ^1^.0 L 
ntvgih eгi■kicrcntLL rogKra, neOi sr bUčvpeni odmah rzn o- 
jinPnaOe ^^^0.11—0^0 a loi ^.8^ biii bikirdrintr io evv 
gustn .stm godrae. S niima jo L io Leov Uerić, dVcč- 
ji.ibckni bz iaraOevn, ioga su vrtaoe, zato uto r^u je 
eetbeben, cedržnvnie ibećnojrba ia će ga e0štc0Lcji, iao 
L Oi Kuvturia, n-e io koaje oeLe, alr su rč npak rboiien 
bbbLe1 Nadalie, Br je iLLe 8voto črsnvn 0^^^^. JeiraOa,de- 
On je KruuSice io0 Trnvtrkn iLLa tdvedeen u Jaaeno-
uob. riogbnsvi Maks .иоиг^П iLr je Unia ebpeijjćBLii L too 
rоgо:оa1 Uo oOegoono 0eln8kv oe ^0^^ počolr basionoee L 
rdiean0o aaručrnrLak JcOueo kave sr izvebeea po nriskn 
75 zatečccrka - Jovacjn, većim or0cnem Beoeiaan £0030^00. 
SOLkeoieanb mu Lcz binkvoo L>ianzrežžtVč1 ioznae sam o So- 
ao oi ciVk FravVc Jn^inUn, Uooi je čeneaviO iod Т-сого
u i>anaionL, čiVb sau an8tvjnrk bno za Bosnn L leгacoevinU1 
Uok. ЈпСпГ ul je Bo eeično u no^^i^e iada svu L On imiao
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rOi'P da si uakiavij 1ao "nplpoaonoi za .tžt г^^^^" u И.к- 
iani. On pe spe ouo 1ienai u elta1ko0 1aaaelou01i Vio 1 
da iu ek0eio KrapOe ОпИ iitpCdiuaoo. *
Konaem Ots^inro 1941, .И u eovaeeirc, eaoe10eo 
uo pe za■tičoek0kco do znanna, da si bVmah a:Ik0aoc aoi Vo- 
pV и oa0eea0u zOraoi 1 ср^п ia rtdp u itgiIot Jaleeoeea. 
.Ип је obečaoo, da iu ook_imat0 nilOe 1ranu 1 aola kгia 
ha aoeupo /о.о a2 atp/B Fošto su uo‘kl0ke u inkitu KrapOe 
Шр eikcOrrive, а hk1e1 akoro ei1akec, priicoeko ae olo 
4io aatokeo1ka za Sai ral. U KгapOe је оп11 osttžo oko 
800 V2dpioglih 1 0ohеpo0h, oapoiSe etkreieh caaočenika.
U poveiL0ro .ј.р ioikni гаИо aam oa eeati га- 
papl logora 1 11110 ^1^ ^00^1 ^611^010 1o1u, inOI iu vo- 
^^1 1kueeor оЈ^вОр, kdTere, roklaki; soi ^^0 eam1uaao 
1 iaelr1vOu Na аа^Оадо Voži је aaapao catail "Krappe" 1 
hrop 1eeist1aeiOe. NaoPpjjji ^0, da si u ^80^ idigгaa 
la euаgoditau ^^^10 ac^m opaopažeao ipteoe 1oni0rši ј.г 
an ^ћ^о u 1ogore Proi eiOe oigovorio, COv pe
irogi, seo0oOni0k, rikai, ia p'e iikoiit.ere atb]^i tiO žo- 
por ariOi о^Јп^Ј^^и^о kciOu fo an dosa.oo na Sai 080!^, tt^o 
au kišže iz t1senovca c8taši u eer:eli baike 1 poClalp soi 
i.znimogli 1 holesne. To saa .јО^о kienoi k1liiOi 1 od ae- 
iOikI iz ■ Krapja, 1oti su Vov^z^z]^:: Vrco za Oolicnvc0ki io- 
kOIu 0^0^ pгiki0oi спИш da oai1.O8ii ViV^o pe 1koežoo aato 
oovveetoo јр^р tasenoeoi 1 Kraptn apvkom prižikom ecato- 
pižn, di пгј 1ogorrše piPooInoePi hr‘anoi ^16^01 an акпт 1- 
ziagalo Put io0i oooo iz tnlinooi1 za aežo
Mlaku, tada је .^о^о pired 10^^01 ic>ooi‘a 1 le01aci su ^11- 
eoaom u^t^c^c^m, aauuiitieno, Olaavi1a1i ao .оЈ: 10^^^ hlje- 
ba 1 ljaalioe ^tOilići oaa lojom Цјјрот 110161. 08knćai 
pott•enp 1 duunovt, da ae 1 . nvim u leo0e 1 u i^mu mnogih 
pi1oJjaLko eatvakii za ptjehe 1 za hiree, inju iu uam ira- 
0imt.ia iooali, da hvsio ctilnli oad* Tt^ma su oeki ^0^61- 
nOoproduliili život, oiaol0i elaiibi da an 011еoom lpolau 
Pošto и Oo ndo u tlampi te^ ^п.пг ou luO!nia0i, uodam 
ae, da in Komioiio za katгaživao0e roeeih zličker aoino0i 
u liže Kгapji 1 zaOidničkk 11*°^ (№6^118. 0 laan1e u
i.ooore Ka1pji ргИзј! iu mi 1 ^орО zati1enici Oaoeooo^ot^i 
loo'i su biH iišOi da Iato o iioi1iiu M^dpu opioo iu ОИ^ 
Jociate asгa01k0i: štamoar Мр^П;о Piuo 1 1Bo>ert terera, 
ei1eekk "M^:^c^g mmmooina", ioni su k1lii0i ktaaaa1i. •
JlSENOVll i
ktfeti 1941. oodioe uočele au eattši CnvoOiti 
^0.0060110 iz 1 iz osaa:L1h iOista eigoeivan0a o
aoaeaooiPo U seke aoluivooc oeo pe estaški .рПог, ui pe 
za aotreii nnkih ketošk1h ui1tolieo ond0i iiu zad:ažoi ma- 
npi hroO ea•točonika. To pe Biu Jcžeiže1i I. Olavni ^о.ог 
za kagridoia nasipa na Voa0i liu pe na drokot ltk1oi ргр- 
lo орј^р 1 ^1011 oko 6 lu od јр^^р Jasenovca. U tom 1oooru 
iu Ш« uodignutp SiV ^^^0^6. U OetatO su biH iabi., 1 o 
osaakii Voeemi su bili aeeтeeio NekiOikb oa0a aripe iik.oko
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drrvaVn inpean irapje, ^гпп^пгг .е iednv gnvvv HIsгatap 
To On bila MatilivOćivs ^^^1^^, г^пгзпп anr uojO su nv 
•veijeap 0ugoelaviii duiu entvorelnjp isOć.škz •jasti ih oi- 
su inoi01J in iatuerv, iegn su ih Uila ntuneailu najpri- 
.z u ioeeaonion, iatie u Gospić, n ondv Oej u irapjz 0 
Onoznonno ... ivi .u ovi astećenUoU Uvld .v avrc^taiva 1 o- 
.^m^e^i^j^Li aepvea, 0ого2 skelvvi .v prdervrev ndjećnm, osv- 
vbšz .u bO1U bosi 1 Оо^о^п!. uo:0 .u dviUbi orjišOćj u pa- 
сј' Jne^t^^^s^ktj iarvci 1 ^0^^ bšlb oOv1ta so srVp Vblmj1e- 
no .u ih vvvk ГЈјгрРј eovba ojie 1 U^isn so rvd aeidaoUvn 
1 belоravom 1iaoe so Nanip. бтак1 dna .z po seki idudan 
1 .^ае .r naneindvne dvlvih enkap
0ASEN0VAC II
Jv ore bio uhrušen u trгaieeoe kao Jevrejin u 
apuppо iedeneni aktsbse 1941. pndi1e 1 leiva ore u eat- 
BeleidOi uod iiiećaOeip Oed1ap dnan .j urra jlivivt 
.v ee<:ddam eoliciesk0m 1edzeodejom 1 prozivali .u nvs po 
nekev rnirUUp Nareiiše, dn OardJima .v tVvarias u hndmik 
1 dnk Oako ćta1ne nnsorojenj viddj ore nasiov tnr8ke: 
"bopia Vidrra 1 komшosOv adrrdVenih en Oroeeenno"p bto- 
^111.^10 ore uad ore .o uгočiOnć n dmpgi .u p3a^zd vene .o 
o:v?imjevjvJvi 1 uuituše me š.v ore pročitnjp bostj .u nas u 
hadaiUe uraorr ootoeтаl0 paоedi1sjna, d^t^on^o ore nvdzor- 
nikv dr uU dozvoli snvn dn .e oproosOm .v trejoa 
uvu, kojv .z Uilv ent■na1eon u ensJiO1aJ oeiip Nadzoear0k 
uO .e .v ueeziroIo adgovvero: ’,Niju nnžno!,,p Ie pvOv-
oOjj .u ^е^ jdvjzii Marioev u VovnO logor, ijp u iivsu ue- 
par ^гг^Ш AleA'kanab*a, gdje .j vpć Uv^i^iv nzJe poeua Jzvae- 
Jv, uvj'i .u uan5tho<dir mocl bdli pakuuUjzni in otl01avn Obi 
.u tekee Jičzrnrvоap drnn iuiu pnhvatani u pгndep bćzd vz- 
ćer, pešoa .u rpisko■pb iuiu pt1ovb, dvi31v .ј npkv aami1i- 
Jv Niiziaov 1 pebiiaOv uliforrioren u^v deieZktvip U .ji 
0eo1siJ0 .e iOn 1 onaj, uoji oas .e in polieiev dnven, 
tree .e Ocj onSn njsij fz., valOdv dn ii .z i8trkre ' uav 
1iuOisaSp Taj "šzf" .e UBo elepdasni , Vjtip U ГоГ grupi .e 
ibij dnstv šjnanvn 1 u^;^:0 .u moib^:0 dn Oh pustz
Unći jos .u 1usppaobni en msl. Svp .z vull rгutnrea odbi- 
o. 02^0^0 te iio sntOea lirnća Romanu, kojO je UOć ilOjep, 
1 .o po ndredbi lenaačkng ofjejavp ТоОП .z, rnre oea uas- 
eijp vidili, 1 untdnn u Onoeaaтаep
Uae ponoći istepa dana, pod ueatrjoa■ NiOuvson 
1 onin1evskz ualacike, tćsrtvsr 1 epuoataj МИ oee Ozve- 
Peni Ое Voinap Oooasn 1 adve<deni u rrmejp po Г^^^ЈОг:.. ba- 
Pala o’z Uiše .v ta0jeove krdv .z ovn pavarkn иу^оо о^- 
djoniLo nn .art treandn vivevui Teihlićkoe 1ar'odn, gdjz nus 
Oz ćzkćln Ueшppzioćvn Oороtaop vezt^on Ut]uaii uu пг^ po 
vo u ^^^1 vapvp 1 ivtvomrće .ve nnpane, atei .z nUsu ot- 
varali .^vz do tjp B]v^ap Ns šoj at1aaoi .u nus njoztopvrs-
x Tćdln je ezsar aiiiiznćlkr ^^3 ea Ilddžn
polaziiv in MarajOe Svemnp
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Гг u -^0^^^^ ibeekkoL VeiosiCcenв Urozori su eeгeti oetate 
^31^01?^^ 0o leoenоver, gLLe .bo anilOi alireOeneg Llova 
oko e sotč Lrjornc. Ne stncreč Jasenoeaa su ues r^ečcknbc 
ns.alo, Гсгс bl ues po0 s-rnrem novele u seH Jngenaina 
io poed rapaku. 1^^.- ^.цП.И smo erjaоrе. Iz eokee su 
rlair:eidc. ^^.1 ive parr ■поГопп L ues -u LLdeгa1i u iok- 
va, Oeo jo iLL^a već uol. lukva jo posve res^orL^tt^a,
eГtee vLZšrct, s.lie izmazane, e pod jo iro pvn rоsrraen 
o0 goveda. krato LLokve ze nnmaneenviiioe L viknuše. "tpa- 
knSo!". U rnnir sr ueki ce8Oejalč ua avoOe s-tvari.
0Oe ie uLje ^06^^ uaći ui iornadUć Čistog, iai ^^.^0 poda, 
pe smo aeeenor staOaUi L čekali šia će го inLVe iesitr. 
toOnli smo se, ie će ues .oi LsOc seaiitč rLr en^ia-
Oč u rr0ij0t reko 8^^ в°з.ссспо ooliOooiil unorni l, wa- 
toč vclkrom 8rinhv, ueki su L easppai. U osau srai rVuj- 
ob odveli гг uos u 0X^1.^. po go pred Tabor. Ka0a sau .e 
atnone гп trećom grupom , čuo sam OaLk i galamu . l^i^t^UŠe 
su rukic 8vвkeo erdocecOkn tenčcći Ot coedcOe osia već 
io aOnnri uo^i^c, uakit L ^^0- snvari od uLijid- 
zn ioOe rt visliee dn lh rmnVv uegiOe.
^0^^^ rr nzekb podanke L u ueku rtVigv, acri su
Jnlr oedni broO 28.220. indn 1-^ beeerb u dvorišne un 
"pregled se^au:L". jddvzei ru uam s-e ino ru se 8iidecee, 
ernonne n-e 00^ po vcrhe-oa шišiavccu eiamo nrerrke Ot L- 
namo, lrn in u .000^ "ue 8r^aVoL^e" in lmumo, pt ui kiec- 
iove .0^8^ smOeCr eaOržali. jievke, L ito jo oaOgore, o- 
čaOe uLOe nпlCe vidcric oaSočonik erdažani 0e0r ia su ue- 
ii LLL^č 8nore s1ikcpi bez očain. 0eco10ode su nouili LoOe, 
SinSraib ви LosreBou, Lukia ih, n dгzr ou nvi L e01Uorbnni, 
Ueo oc ^^8^ rigtr Uez riaiv nl U^t^t^iVt.. TaO pregier Oo 
Ooaano aOiaOi Llnn 0o poc0večer. TaUv jo snionn Сс/сп om- 
pn kSa - jagreba; sami Irvo'ai. ^0(10^ niima jo L 0o Gav- 
iiaeić, Oi-0i вe■eđsCdrne1 Jeon81c>okoskoo ^0001. Uostupak 
S uiOro k- bLr 8pečajčaan. L>e0erdesоaogodi0n,ji i^o Gavrvm- 
čić jo bbo urdvroe tvčev L 0.2^^. Ni u aoioa crucr o0 oko 
goo Jevreon nkOc ičeeđan, kooi ooo 0пм tiVc iro "po-
milovan" o0 usi^iša, lli smo 00 rpak saakliLi glcnvdv^r 
gga rnde so deCnrv oOroaam. tilo jo aokjriVe ^0^00^ 
Oo /od 02-03 gorina/. JcLLev jo bbo aneeč1to rziOcžbnn zn 
šnanoov0cв jo bL.o soloe, ШауаИ su rnu aneiecu, in
^0^0 dohhvn'sti L n0rma■ji prnve šomnre. StariOc г^пјггс su 
on vži■tkor ee0Oarnvvle Sog bcoeoa, in OOo ke0c vdnen, n 
ou k- laeOojro, Ln Oo ^«^1.
Uredvečer su uas po kn^i L bbnno riicCa u io- 
oor ^336^0^^^ 00. TOLгaVLĆi uos L ainOećO pvtco tenžilr 
su dn r^u dato sut 0.0 Or.ae Ccoc nisno oiše ul
ГШГ Oeo su uarn nve već LLLL odvzzli u Taboru. TaO se io- 
Ooo no1azie oko e ku sčeveieo o0 kasnireg .^■000 ior;ora 
u šumi ereru eevskod, 0 ku o0 ncaCc. bo aogoea .1-^ 0^10 
er-čd.coш, Caoa jo ^^^0 iise Uila ooOvarna, pa suo aOeoti- 
mlčno aazilr voOu Oo ireOceč1 MnouOrna su ukooOo rstainre 
zagiibrOeoe u ilniu L toCa su već piiec jaao.oeSabb bosi, 
.eo nasu seicji tražiti erjcbv u oirdit UsU^še su uos vev
02^
ciiiii toeoale 1 еР^Н.е. Mlalili su aoaiooc, ko pe zioi- 
tapoo.
“ 3^1111 smb u 1о^ог 1 vidOelV вшо SiV oruakn.
oonje su Olžp za uas, 1 0eo0a za ouon. bdmah su naa 01^- 
рШ oni, iooi su bilž 0ivo0eai uht 1116X00 vaot0e, da 
и rcaaitaOe ko је odaklp iourimjei1 1 o coo0ii roi0o- 
ekia 1 earaaima. ivi su dlž OIki O8iril0ip0, mnoge
o1aae mogao aгeaoznabi, lok oni тепе otao. ооЈоИМ,. Mo- 
liži su oii, cio eižiei, da im a1pi i^n^^ Ooomdii iueoa. 
U ^^^0^^, kiOi su dže za otOoite 4oo iežolo, etaiaži au 
u loake 0Iokn iojoo aoSoiinika. SiaIki su ОХ.р ^0^0 рг1- 
тј.Рте, Kiša је Se Oiliot јЗо^^о^о iiOeoaia, 1 naa su 1- 
aak atcioo da a•1diio гг tzo. Na^opu.
.6^01 Octk1, 1^1 ic-^i iriOi ^0^ a1orii-
ži au "^5^108^06!" 1 uooSk0e eeeoe aaSc pn "nastup”
za rad. trei oeueiem је dia vola do iznad ^^€0001, 1 ki- 
ta је dolOe ki0eooka. oeerii1 .врогсз! su ггј uiozorili, 
da an pe akoi0a0iio, da an ог rad meua Rekli su pam,
da oataše uži^zp u oeurip 1 :^Р1.р seakoea ko si Пг^о pe 
1^06^ za v^iI, tit io istane u b^]^i^(^i. Onla amo ao ek0oii 
act atalali u uodi o1eo oeueiem na ttšt ćekaOući ^011^800 
Dooučka oeie bBlo e0krko. RekoSe ^.1 jSsiijt, ia si eBtao 
oa hraoa јззјоО^ od aar kaiIiiaa kehanih u saiop voli, 
i:iOi oomo kobitS oa N^iI^ipu. Tek šSo је ubeejO aeaniioati 
oeo је ek1ala1 nr ral. Na kzžeze • iz iooora oeiiao је au^- 
1i ^8^00^01^ ^0^^.^ Ш irmmj, kcki Oc Oo eaaaša odтeđV- 
eao, 1 su aoakoor 1o an eredomišž01i kol ozima-
гор iliti. U Sakc ио me^i^:^t 0160111.1 aot do N111^®, ko» 
pi је oeo eiomo ilctan. 1 1arit kol N181^1 biH su
0^^ oodp 1 ouU^i. lemlOe amb mmooli oosihi ao 50 do
žoo теПага. teooa1a si piie mogla oIšp prioeaiae, јег је 
tetec 0:о UiIo И^ссо. lato amo pe ^0^811 aoe1ti Ooiata- 
ua. Teoko onome j Oo јј u bž^au 1^101 v Na ^ioiOmv h^Hiu uu 
aaa baoknoli bao i-2i ao iolat ^0110/. lei ^^01 oa^0a 
amb ioniOeli o iikia 5 1^.11. 1 0^0000^ p1et1eedOe-
pit. trvih oana iso anrilž aISco1o eositt aa Naeipa o ^п- 
:ог- 1 ond0i Ш zakopaooCi. Dau је u:ioloako auori, ek1oir 
kiiekaii potao1 Tek o dva nta egIeda1i etev 111^^166. Rop- 
kid го1о је ОгсО^о eeo1ko iok 1^10 aoieli i^rmaerž"
odmch' је rad morai dtž e1ltaol^en. iarop Oiјо О.о!:
an iaići 11п poi ^0^ kink је oroeaak1 iproeo u ćrae
oaoa amb ioor0i uopć:: OIOkn ^1011. Malo k1liiOi kS1Viild 
an da liiv Kapob" Иго—^ог iiaie šPed0vnice o or-
a‘aei■ou. ’
^^^^^^0^ o logor је dli lt1ian o so^iraku. Ko- 
žiCo .e pod 0:о tižUt rad na NNsiue, ^0^ је pori oeo poo- 
v^iSiI, ier 1^10 iic^ti pгemc>rieO morali eOetitiSi ao 0 ku 
lkoki iaaeći, k1to d оп^^^ aa šSo ianpi ularaca Veniov 
kom Ш io)гhačeio U iarcek pioe biio 1oOeSia. Do kože me- 
Vip oorali amo 1 ieći o ооОго, јег је .—ггг kvakoie o oa- 
ocpi e^c^:iii 0ao ikoooo. U lto1гi ae aiOe oi aiatI žežrtk 
^^^1 0t,iSppano8ti. kOetIU је csta0ii0o Ho o ercke, опг:
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koji je iOo okanue 10pi1] 0 10rvio bh pod oP^'v^, eepae ćb 
je Uezv iiući, Oneće .u u vn■toee ćeato ilioio Obii aanite- 
гп^ЈГП 0 mosiu1jlep tonogi .u ieealO čći 1^^ no osd, o po- 
eijedioe .u Ш1п priroOae .. etekbinama 0 .. ranams rvpbi 
Srskep jstea ii IoIazio -t^r^i^L. u PuuuPp 0 vb1olue: "Je ll 
ko uuka?". ia<ds ii .e ećpoetioalo, ić јо ammlo папје od 
1пзд0, nijn iio zadovoljan, po гшо znali, io ćeee 0op 0^- 
uo oa.miгltb 2о10оп1 boeđ ortvoh.
1в;^<^<^<^1оПг јо iOo avtkO peseene za0eoovon 0 
rraUeme smo s■1avlieni aiiii^ćo .. Ooenom, .Ц soo ivze mo- 
oali od tope edusVatj. игпШоеп1 no Nasopa .u ^±10 no рј- 
паШ zskopani, o esiati, 0^^^ .u nviraVe, biii .u aekepa- 
vvni u zeOeP1ldćnii Oe^op. Nu .u iiić ioaćre10eni de-
leluub 1 ј^оГо1^:0 cz eedeve zatićonrea, ail su 0 ovi 1^0- 
oali ić .п oHHi Uezio antLueav ^jevrOi su 0 Шос ene, kve■i 
.u avpstalali, inpvm .u ^рГ^оРп 1 a^ai Onele, traOrainji 
г-п io ’,ćriotaćoi,,o
Nu io. oeo■evbev јо U^lo oko lopera već Ш110о 
iod1mveeae, do гшо oorali vodu ooz1.^ć đo Оојпм. Usli- 
še .u u adtek1m vizmmiDn 0 Ioboda kabamiaama nživćli oln- 
О^г^О^*^:. nošo patnio. Oiini ^^^1 zagroi olos lv11rniav ,,be- 
Zer,d Ubeavie јо, do .n iave u toeoiL^r]LUn т oni Uojd 
solo do oaie u iigPmni ieu će dobrvvći oko 5u 1^0^ P^juVu 
č Ш.Ш Os•t^anp SO, ^^1 .п eeiie1ćOi, eešli smo bdu- 
ćeo in■iee, ovravev Iato Пксо ćnceni, pm^ns СОоДнп!. Ns 
alsika u Oogev dipieee ćitoo ^п^ je ijjnčnak ijaio tOOeš, 
olov^:. lomoćeiu tn1bueOća sa ov<boe pardee 0 16^01.. io- 
1^eapsvep Ne aijetuilem io ј^ ijeOur ođ uos a^ošoo uered 
eiOi, u do цО^п debće po plovd i.S po reietila. V1juiViii 
su ^г^ sve u iigOore. Neke u oeгeeem ourćće, pden 01. je 
riie ioree 00^1^ 0 8uvp. BiOč mmo zaVorevVdi no г-п mukn 
ke<0e aoo u deOni 231^1^ doiiii oiećani Oruh 0 ćosin od 
ouuba. N1^1.1 aoo se, Oo će neše .0^0^^. ipup bi.i nešOo 
bedbi" .10 su 0 ove, Uao 0 sve douge ^0^, ivze voeur0eo 
iva nuuu t1anjie, 14. т-е^га dmPli su tubieaLr, Ojnbi 
roieš 0 Oj0ćeva parta 3s pvezdenir adanmaшa 0 1laliev01t, 
po su о^^ noććOi .^гО pdji su 00^^ s■iipir po 11је11ј bio- 
lani. Za par nuiuPu ј^ oko 12o ^^^-10. tsU^rić ј^
o^do nuiOan inliio 0^0 ertvih 0 kodo ј^ raeie tdptvorie, 
1ć ima 12o eetoo ј^, ić ј^ aetOo "ao danas”. Biio јп 0 po 
•0eee ^^0^^, ić .o mjn iio"radni,,toeev, oepe ^000^ zo oo- 
tevee eiijaejOp Unda ј^ ШШг^ nrre0io, <1o mu nevaV1u 
Djuku ionćj ^^^0 je iLo agronoe u Е^<^1^<^1^Газ:о iogorep iađo 
^o o^i^.j O.ošeo o^i^'^’o oa luiurii, bo .1 ii se od ovih 1^6- 
ševa movito pavviOi teueop ieu ј^ pepdeUee rvdvгiia 0 nOi■n 
meatnraloe zoae š0o da tdoovoeip Unđa je pрaр eeevae 0 oe- 
Oao ј^: "Vidite" vntu<>Piue 1 nvjjгoniće, O^o su io šsee Uos- 
П 0 Uoža, ^№0 ui eale ггооп^«^'", ,,tjiOe,, - vekre ј^ 1eiev 
0 iSišeo ј^ OsUUo. Tadn ^п^ se ejeeio nvttisa uad vra- 
a0.^o rro■0eevep ^^0^^: "Psetavtn svoku nadu vć koji e1.eab- 
.п."
UO tepr Ućoo ј^ ottto-ljene aasovnn 110јо.пјПо
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UoвeiOe 4-g deao izkLr su ii latečоatci, do Oz aaaiva 
iooia Ooš OzLlen jan‘t;iOn ie Jo8eoL>vne ГГ, o do su
v-vvv^ ostavili ea nukrv eirlnikkeO niuii ilozu kuiinOe. 
ј^пг^1;п, vtvovL tu Lažeiz пс U^n^e ujvstp L^J^e^ki^L^^^ks^e 8^^- 
guo, kovi Oz vzć bbo pne. Tu su iižali kuueri, pokrivačV, 
-L>rbocr L tstnlc -В^пгг sa sntjosrnn ilreoikn. sam
kuharz, do iO гпг inai'p . ito Oz kiTv sa -Lo iOvdL.nn L rLai 
oi LLprrLzta, do Oz jrešlc aoli invpdena ^с1п giupa Lz 
Jatonoian ii. Кића.1 ^1-^ tuOJli izviгi■nvva, ali su čuli 
Oapk L eaavorganje пјегјј^ОПс L uikp vзteon, de juтnn o- 
stave u^e в^^^п^^^Г, da odp вunib.ed,UsSaSame se
Ver Oz one neći. bila sOranne iijaviaa. UosliOe nckovnke 
daoa poiveiO -u grobare, oko 6o njih, L vOr^v^ir su ih u 
Јпј^€;го^^|- ii. Ta aoći Oz bio VLkvUdiran јјј iaaaa aa 8Гг- 
Vodzlr szčLs: Oku bnгnkc Oz biie vods nkn 7o eo uieoOke L 
ш ouiio vstnoe Lioiiii su svL zatočenici da teadOu 
"oe kvpnnin". MitaalUesi su capuvani po baraci L Snko -u 
biev ijteоebni u^e latečctiaz in baiake van. "GLeva u vo- 
du" o1J-L.0j Oz kOTLppda. Ko Oz te■vvkno гГпто ie voie, ae 
njege bi jucani. trio Oz biko tve neULšnno, dobrveno iii 
ш^n^].Va^o. Grobari su u urcmcrp rskepali u oblržtVeV 
nprL LzLLti Oeuu, u aoOp su uruve zakeoali. Od 6o iove- 
ddoii ^гг^сгг poibiL su gg, e estnlLh 4g ve-Lli u Oouuu 
Ja8enevaa ГГГ, t.. u liglanu. Rijetko Vj kror grobur 8^^^^ 
bL.iv i^o de jгLčn o rnoue oti -u biddli L . ггпГГ^Г. Neko 
Oz ipaa pгijrUeCju u revlerenjv rsjrL.čno. Teko ua ппгпе1.г 
de Oz u bop rogorp ^^11^0 oko i.lno aatečcnnjn. tvi ви 
bili OznJigli, borcvrr L Tu su acrlгadalL. L svl
aaši s-zrr sboetenici. Uoolioz iJVdvлnoo vremune vorvie- 
пс su L oae tktnuta Oa žrea L lameZenU su trpgp
vL -og rvoeon JnrLsennvaa il/, urr oi keVi пп ^^31^^61., 
nhamn Snnno njcštv tog reonrr L .irnaolr bi огШг iuvede- 
arh rlvnjpnka. Uuko Oz .1*1^6, ainovsšk ie Moedara,
HerMLrnr L boj iogor.
JAtENOVAC ГГГ
Uod tiu nvcner Oz postujnr već ^-0^^ u ГО^Гзго. 
Ornovcn Oz iletL Г94Г. .oOLcc. Tu Oz ntOr eiolanz bila 
Lančara L Ekоrrrija. OdmaU pri ^0^^^ pivLh av-enerika, 
pečele Oz оgraUorvunna 2^.00^ L Uizanče vi.rokrh sirLjarli- 
zs. Dok Oz -z гогнЈп revircna, .rdiVcae Oz rnooo latone- 
nrkn. U i942. godini p^t^e^i^LL su 8^^^! L oicd, kooi Oz bLv 
б ko iug. N^10^1^ su bila вnomaiiinj tiL varake, opet 
0^^^^^ ee го^ Jeppeje, e Oe0np ee trbe, dok su Irvvai ГНг 
srlnJtzni ^^Opi^L^ie u sol^o. liglani, o пј;1- po i!;nnimiri. 
Tev. kirrninalci su Uili eitvenini u Ouija оrorre sobrae, 
iok su ^оСВПС^г catborenr.ci bilr nn tavaor 0rоnоInireо 
Pred sau Božrć bio Oa Oaj regvp prepu^ latečeniaa. Uovle- 
čilr su -z veoi0iv, svi raarplOair L žuti keo veoinnc Si- 
gura ii ^1011^, pe su ih ^^0^ vbijoli јјг niвv iiii вpn- 
svrtr ii ee kekev гаО.
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duburio ie опОо aereiLio da S1 ^000^1 okn ioo 
ctcoih ea1oiintOa i zv гп:. Oogornici i 0^11-
11 se žoroli izMMirMoi od 1^^000 ejpO1. ktioiia su an 1г- 
zo hrioJnli 1 i>tkan0voli an rlaiiii, a toiesoi i oeaočn1 
su oaotoJaiC da zadIliOit ii^t^i^me uгtie 0^ od Bbe. TaOva 
kišćenje tit "undmlatjiivan11',, .^с.^о su eitcše oovcaCle♦ 
jvеaгtjalе su si 0^ 61^^^, naOakše Oado ie aoehnti pac- 
vit1 i^O^^^^So za onoe transpopbe, Ooii s. staond ^011^161. 
.г'^ o^t^čI. akto1eniOv pu с^р^^и Uvo ^161 nd iroiu onih 
o^^^1 su cbiOali i umrlih о1 olaii i kscrplpeaooei. .гоОпр 
ltožp 0^^^ iogoro oiie o1kaac omkežn it.t oećp nd 6.ооо. 
Poietkom zion an ^^10^ ^со^^ aletcio nko l.jloo, Onk poa 
oiic 0^isn<ojUn "colkPOnivaa0klo,, iđjžlieojš 1 eregt alikni 
ra<0iv0o
Nv sum Во0о1с0 Uvo avm orctco na 1lkiai. Oaoo0t. 
ieiiba Ovokгvjaa Oapija od iiii 100^10 ie ucvp^i^O da 
catvnrtao iaOo ie staOan oaoreeaa morao tttt kob
^1^1 u iogor. PošSo su 1 boia i istcše ćtaio 6101^ zioi, 
1oreo ie Ми i jebab catieinii da SpšOi ^^0.0 0ti^0^i-a 1 
uil^i^ri an 01гр0ј1 еuе0еuеvjs0е1e. Tu 00^ imid irilikc 
Što^atn da vi1jmo esn0on avm ^106^1 dan ao avJve0o0 aimi 
1 vij0vi01 utbrap BвUe amb dua i,atočeni0i oa tom
^0^^^ na bome avm Ozdržvo bo o0n1a vii.i 1942. eodkip 
bob Oh že oOo Oooet М.о, Ooji su so 01^^016(11 ttt оогЛ 
oa ^^^0^^ ^0^^^. Iz latoč1eikko jolniua su iuSos^Oi pa8nice 
Često ođredjivali boga 1reba ,,ao,evjevtite" u Ouugo odje- 
ijenje, odakle su sužo ažijovp od0ićn olali u iaoozia. 
Nasn boOe, Оа io и :^о^;ј. barem joaže toei0o papIoeiei, 
dtae ao ksualiili. Na Badnjak ie 0o0ieгaae vpia ea1oa iPUa 
iz Pakгaea 1 po0a,o00oe Ootaort, Ooje ie јвспо Ouburii Ono 
Ooore^eiiio О:1о ie liia poležc oooa 01^1011^01 na PvuoO 1' 
iseeo Pok0iiv0i 1.оо.оо ооСсојј stадokii8Soo an oelima o- 
bo Požege i PaOoica i uopaatvši 0^^000 oelb, О^П:0|рг1ј^ su 
o ovap јобот avo, tto niie eab0nolo u o.o^ti.
PpeO eapovji1niitvom iogoro su ^рСоР:: 11 ip■eO:, 
Оа , ao izvrši eгtpleO, 1 oreršili tu pa vn1kooolo0aiBi ao- 
poćvbci Oupjurća. To su iili: iii.eo iaOkovoć, iz Šiknni- 
Oa, t,Cubo Miliš, iz tOrai00Okne, Ргпп10 Мае1је11с, tz 
Goosaka i MmJo Mueeć, iz Bihaćo VIV i1akic. ia ovVma au 
Užv 1 Orugi meni cepoznatip izo eeraOe aaJiojeePiktoa, 
ieOi oipe0vo plio0enik ajje lkto , је ^^0^00 itSt , ao-
грЈо ie bbaaOe ^1^31 avcom oezenih ^^00 oa UedOi^£lt ^^.0- 
to su so vetioopee bo iu iiti 0Jau1o0niji aadjeneem иео, 
0^1^^ 1 Ог. elSe6kim bo0ežoi. To Olanpo ie tsee'tto iiOcli 
^оп. Grobari su шоогИ da oole irSie.
Na prvoi dvu ВојОсо 194ј, o^V^š^Iš su esiaše 11 
aloaaeviio eotcikuCući u harako Svjat Ит au utli u šlte, 
aočkli su teći 1 vezOvaCO uoke ^јсош. Duga ^00^1 zatoče- 
uiOv 11 jakom uaaJSaioi? Ooiop ie 0o ćeke јОЦо ooprite0 оо- 
r■pipna ž^o^v^u^o bu0opjćevlb oera0oika, osV^s^Io ie ureia esto1v 
^0^ ve0aePo bbo Зоо u od 10^0^8 МЛ ie o1o kskiuoao pamc, 
u^lio Oži Ougačka, za ооп eattOe6ike. Jo avm оргооо SaOa
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bio Ueooo ttOinn no olavaLi ^^^^30^0 0 pošoo sam u eevu io- 
neku Ekonomija, oeakie se oooio pv1vatra■ti što se 0^^^^- 
0.. bonv0o sno Uio iuko eetuesee ia sam oiieido it ću se 
jeteane 0 iioičUi uOolOO.l, iijštL јо u meni i;evcsddo 1o 
ooram izdгeabbi Htdv aam ia an ^акуа avjenoćae 1stiee ma 
Uo živ tao iajj1ij. Ud ^^<0^ soo uv1eeb vjom1>aet ia ću se
Moi Oenpovi su 1o znali 0 ćetio su meni dooa- 
aili ia nvbdćbe ilu bo araOe ođ enee snr1e 0 ettehb. Ovo- 
.0 sm m. "jidOam pptOInisSoi", o jo soo u io v;ierevae i 
jUtjiu aam ^п.
ratočoniei su biid Oodjesćai 0 iosićeni s jeO- 
ue 0 đrnpe рГггпо bo oosoe0eein s-^u su se oe:solb
dkrenuvi oaLban, o aa vjimu su tvdaše tvvkop eOaride ma- 
1јог po oai^'^a. Onaev0ešeenO su 1^00.^;^, o U^ol^i^<^:0 su ^^0^ 
Uekončavali Oamama. PrimOetio sam kako su onepi zatočen0- 
ci nastoOali da šte pui.e ttipnn ueU mmlj 0 dn ue eiaUa- 
ји UoUo Orupevn urcvevo. Takvio 0 aj0čnim oekeljie svrši- 
1b su 0 mnmvl earajiveki irbi. Jo s. sUećam ^ом VoOe E- 
olća 0 taećfs Rvvića. Bilo čh je jtš enepe, .10 se jo o- 
еШШ ue oepu da sOeOim. Niko oOje emie imati ub ilovae, 
ub oapio, dn aištć ue uuUtau zapiseo0e 1т su Шп
UremetaeOai, nda1ne am^o iilH easooгeđivntd an Uanvv poB- 
Uevn 0 uo ieuoe 1ožv;^(o. Mi soo uvOOeO idlaiv eneed novih 
zadečeniba cz eo1a UeaOevo NDH. iiie јо onepe todfiieae- 
it, koOi su aa Uoeu keehe (ienuncieali, ps Čzieo0noa ut- 
aee ^ојп!. travatb abkanvo aedilOešbee 0atećenia0 su po- 
otajtle anzvpV;jjli, pn su 0 aaie1ool0aaii Nisw dili
u j0toje dn se sjid0mo ub oviU imena leanoaek1i Drep Vo- 
jo игпЈа^о^И, 00^1 je iada ddv u b^t;ej ^^^^0^, Uio јо 
eićoe .1^71 u it. Gradbšku, o tOatbe u Zeltuao To јо uo- 
Oo ćuiev ј^^ Uadoo ^0^^ jo punbivbe 0 kej^b vežda ana aa 
veepe ^^^6, 00^^ su lo pedben wć inradsib.
Nekolćke Uaoa ppine ivoa, 0<пОпп 0^6^ oko 9 sa- 
it ouass.a sam voć Uwd.lm ćeom Uada m. јо uoUo puooue i 
unvbUae: "Vas aejtc>iiiv - 0^^^ amo nn eeUnee UoU-
au - da ^0^ aa tvd mimats vvav". ^^00^^^ 1am, da јо 0 eeni 
odzvoa0ae. Nape10n su etrjćLo uttoše ss Pampams 0 sa ot- 
V1miaie Oolimć. Gurouše ui Uampu 0 ioaeU0ši ia OL^^o pooU 
Uoneep Bilo jo iutnjodace 0 01adso vjetes jo 1uaae ss o- 
01ižajo Ssmo. Kada umo bzašbi cz iereke 0 oOo 2w
mSf^va vaa žioe, ooćabi^i iiu nn zemii1 ^^03 stvari. Malo 
00^ OoUau llesš, kaub, opet 1ješ, pn sao uUmaU ih:lvvbae 
t0ćancijnp Uoeenini 0^^ ivu lo w1^5-a 0 utovvoili ćh u Uo- 
ia. Naovojav sno Оо Oejn C^'^tvo’ a:aepoosie, odb mb io
oibe.uivlelu ćio su avu biii šzaekeženi, , liatuia'vi 0 am 
eodrioaoa 0 ovevma po plovip Utjtt■jii soo Oh Mia u dvo- 
obstu EkeneIćeee, o vaoe njntsn su Oć vU•aekbi eeobasi. Ui 
vvjV aan dntoae da su prepoznali 19 ob П1. Bi^lč su rn 
tis^ćkjn^ika 1 aeae 0^^ iu ктепа, sli se uaOa ^О^с^^гг stno 
110јпПпГ1О: .Abrahams МаЈпга Altsrca, Оо^ОпПп Finaiia, oso- 
ž^tjćrć, 0130^ /Alberto/ Barthr cz Beča, bezarn šzeke ia- 
pvpp 0 pokućaros Abinuna. и..в aimj iezaao, ić jo £m
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too ^^^^0^ iio L tot dtoc O^'keiei. 0:r*.roL^n sea ge o po- 
loe l oašao reO ge u 0jLOejj gnnpi ređ,0v irarosiLa. Dobii 
tu OiOuOoo u Jasenouae do vred eObOi, gdji su ih anOvža- 
Ll do nanka l oaia su bh iOvuZi u ioror. Nisu Omaei tška- 
kih stvnei l USerali su th ba taae tđnarnnti jadnij ku^- 
đacima. Tri daoo tu lvL sooreO 0LcOnio ss 4 del rborjsj 
^^^8^ čorbe ee 44 uoOo. Onda su po ou^2^c^cii^r^,op rvbuгila 
ievedeni be iegoгa l piibдenš u iuui nrieгaa ^^^^0^^ logo- 
ia Jaseaovoe ГГ.
Јс^п^ dane ree sao ejonesjJ raka vele UoOoso, 
koja oz jšLr eestoa be soia pverc rrgorv. Vidio sao de Oe 
-s koiooo pod jakou -tгnžen, e]i oz Je lbШLrOo edo ta ko- 
ioia poeva rrOOj-čior oipokj po’esue l tanskp Uinoru. Kad 
su tz пгг^Гј^ЈГ^Гј., iibre sao o čemu se rrii. ^8^5^ tu dje- 
ппО! tJ0jOkz da pjervnu, pOnaani bh Cшldauern a>osi,3uei im 
-rjsnj aaoke. leeozci tu šsprebr0noi l krvavi roanli јг5
l de nJovcnu. Najviiz tu --^1сГ.:Г one, noOr ^8^ UtjuUi da
teeinju. knrš su to seijaot ta doruncnjc -п orvenia OeL^oa 
ilL apbarou na gOovi. iL^s^e su -pkin ooe ta nalnr Lkb gia- 
ve jsnOnlr iu noпra2estične rnajke. tprovvji tu ih kroa io- 
gir, e vaa Oegeгv su ih отОп naijeviua L so■ckiгamn prtuk■- 
li. Na ^6^ -oOooo Janro Oz na vrancv -п akćponon grriea 
deda vel -)eznaei kгioien Mujo Mwić, castavalik. iaiuoi 
di ded Mujo . M^u:^ć nvrvg Ог Oc ou se osedte žOrijeeac, zna- 
Гг sao, de le koOa vele grppa bitb eebL.Jena. Tao Ocoiralč 
Oz nnreči-e vžni■ae u Oove, da eaši ekileneg vranae pred 
kotonor asuOjenih na tort. dbijanOe manjevroa, tiekd^i^i^a, 
lootkrla L lnekiOaen nrOo nnkaOa taeoeajooo. tvaki dea Oz 
Urrо zapooizno po go niJišгa.
DiLzetteiOo Oo vel Оптоо bOkaria, e erdn tz п^- 
^0^0 L O^tSu^i^. Slike rorrrr Oz bila vvvsna. Svp živi kos- 
tu^:L, puni ponjv, keo bosok žutbh inea tov0.rJnkš su - -z 
Г ogertr -izžolr po rOurnio'-v L 8^0^ oOpajl^e^. НГпп.Г su 
-vronaas kokorro -п leoiie" uUvavalV trapovj kгrLpreao 
eti tz оШпо pažno■rvrre ntreCelJavaeu.
UosliJe Шп, cnkveueni u inrnknnn, ^Ог^ vioe 
oogli LzlaziOi. U tvnkij baraci Oe rLLt po eekoeii:o kantL 
oa urŠJnOe vui^do, e.i u nietrnonca baraci sL^oe -z rolp rr~ 
gio Uoći do dih Ге^гОО. jaUo su azki v^i^iLi aaiu u
8^0^ torciee, kuie bi rl0uVro otrali о^Г^по šnid■cgea. U 
oUJoOoo Oe bila se^mo dennn pui^i^ao Uoea čezto oiOe
sL 00U0 obtg vcJL.keg ijkovroravanja, pe niOv do-
kolpao oL vode. Nio'e пГ ioJcnrur, pe tu rJ■еenrr iili
bespcrpkoi. dsteoe su ebijce nelr poaznnio neitrčnj 
ku. Odоperrr su ncpnkuetnc ■bolecstne, pe obog Ooga si to- 
io nrvnibCi и±8^ itjeii is-atr u rolnrei. L^pak Je tveanh 
ig Ошс iđlviiča danaka bLLz p•unn. tvaki Oe skoro znno 
koiako ou Oz Јој 2^0^^, pe tuo L ii ппп ntsliii kako le- 
oo L oi bstir p^’^ea ^8^^^ iilL oa ndiUeva iL.oe
arn -z Uojnli dol'eski, rpgn rodo.
Oz vv^i^LOg de -z nгeOjaepOdva. Scvc l .о-
i4e
0ja su ae vsi iz^Sijev^Jts iz 0ori0a, aa as nkn icpkia m- 
je više moglo kopati. iJ Oo ^гааете je Onšao i blooliani 
mp. Oan oгoinizator oaOa, Oao .0^x110^0 zC eng-
bane 1 an eiooovoIS oacrae su batočeneci iebne
Uić zo iealkioaiš. U OeOnu teau onkcraj Ekonoomio Oono- 
јпИ ae o:Io0>aгi m^t;oe eae0n Oana 1 one Ooii su ooiu ee- 
.1-0^11 iz baroOas Mislžbi ио kaaoletka dn ertve bacaeu 
u Еати, о1о ju oos eae0n kbona bila zcžoi0oak. GioOi^:': su 
eam ooOa reoOo, dn mrtve nkCe prooose u ligl-ee bo keoke- 
nute aeci, Ooju sp Ooonije "PieClikos OremaOo-
ižŽ". U te asć ae Oaseije iaccžb n bolecaibe n ootaie iz- 
penog0o. U te aei ae ^0^^0100 1 mioge nnte majke 1 ш- 
tue, Oaisn ae upiOo zite Oiio 0oonIililjeno iz liiokog, le- 
pkie, Tovvnibv 1 Oregib ^083^0^0 tjssCo 1 k^e^oeLpc, Oao 
1 Ojeca Oovezeea iz 8t. GraOitOe.. Ovv aeć je easllit bi- 
žo srršeaa.
Krajem ivouara, iOi pnaktkom keiгecrc 1942. po- 
Oive bOnterna ae ne i0eCam/ nkrenom ^е hbo Oat vved zv 
"nasteu", kblosio zn prebib rabi. Riiek "ocsCuu" je 
išoašaa za ove zeeočenikit NiOaOa taj ncltau paie donio 
т^О- Oobooga. МоогИ suu sp svi žbniti ргрО iaaeooeini- 
Štvom. Tom urilinoi je Ojcbo Miboš oOržko po'^'^3' n uekan 
ee, Oa ae 1110^ u bogorc moei iimiitni•ii u rnOp ob tai 
Oana. Po bogoo,u je Шо aatbaiano mnogo lo0eiiiako. Tre- 
babn je cae to 1000^111 1 žoeidti, eгekiti n sto-
ze, taOn ko eiteiC iogor mora ВШ tvvršeon kist 1 pne- 
Оап. U tom unku o0oo 1111 ootoai n 0uaa "oenOoalaa 0ooo- 
obo" ao Crpe1vritoi. Kvo u ОоОтск nve ie vwib1 u iogo- 
ne, aa ae kkttiio bez enostenOa 1 bo uo0c ooći. bOarci ae 
^0^11 na nae ctrane, nekt ae pnOali nnesjVišćeili, a neki 
1 1г0-С. Ujutru oos/-3^1c taicroo oc0a, eknenaOila nam ^е 
ove pu^t- uuuc! ivaki je OnUtn upip ^0^1.1, n za uniae 
je Utn p^j^-S oeeo ao гојог. lo veiine je bolo CsCo. Opelt 
su nsbi bmali m^<^ipo end<i, bn će ae keok tržiiieektk 0o- 
žim. "lodi ae ^^^^0 aaipea o oam", 0oicr01i au ^001. tto 
ae to ^1^11^0 0ngo001c? trzo suu Oonnali. Trebain je da 
Oođe ^01 meOJomarockea Boomsija. BoeničOe ^-^-0^ /aubu- 
.ос^- 1 itciieiar/ su Oibo 1spгažn0ine, Oolbsnici su bi- 
Oi bitetiO.iaaab. Tu je bin medlu 1 Oa Jnzef Sa-
bom, Oaltikt 1108^ Bz COHžo. U uatePkn očiiCeee 1 ere- 
Oiau tn0nkk0e 0oaaOp đonvjvli su ob oeOpb oaoadene Ore- 
-р.р sv 1110ош kiltckiinom. 1mbulPvOa је 0o0e0o unv u^rn- 
063^-0 1 iai1гeieeie, k1eOari su žobiii liite upp1kOe, a 
u kiitt Orevete su ktruaii zOrvve "011^su1^€^". Na dno Oa- 
1a10e Bnmisiot mnngi su ob ovih 0o1osa0Oa 110011 ua пШ1- 
iu 1 an 1-^^ пИјоКо. la Ouhiaop je /Нг ukikoe'ita 0nuu 
bara0a an itklickгa n kiupami. U Ovipe Oеееio je OžOk u- 
oeOtoo cvjetži 1 ttc 0пг^с^0^818 je iilc ksaaiećena b°sebna 
Ocžnjo. JeOoa tarcbv je hi^ia 0eaвe0kOa, n Orupa еoupOa. 
kIvatsOi Опо-0о oibe О.к, Ррр ih ^е OiOo malo, oo0e Oio 
:О^ј: je beo oaemcetea u i:. GrabitOu, n iiSczi bio Hrva- 
to ]ј hio eecmoeštca u tzv. "kom1Pliktioeu" laraOu.
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Nekoliee uaua priOi Oe1atka .a eeLiOsilP, odraii ose 0e po- 
oeOuo rm uunlnstvom ieie oa uuouuo r<enušrti prdvi-
Uon 0013t0e kimiiiji. Svaki је ziiočnnie dolli vmaku oni 
iuna оо ho•enemo Srbi - oćvvu, a Jeveeji - žutu , đok su 
Hrvvći uobili evveou. Niko гОЈо taOe sOšie devsгiti sm 
biUo U^o^^iu Članeo boeOti0e, jod ie1jeieaee taotoj U^2^i^<j" 
a u luaaaia ssIso 0^1^^ tapгije1ili su ććjt1гoг1eoi kćz- 
uom pi1tloe Uogorev Nu 1ij1nje jjaua kkmisijc za 1^п uov 
tvUenaka" Ooa so iрfiieveitid "Jo sso zćtnćeeie •••",
pokkaaći teaOn 1 oeći: "boOdćks sižetn dobiti u kaaoede~ 
o^,L0".
0010^8^0^ је Oešee s0iedjeaep Uaoa o0o 11 iaoi. 
Nu ćelu 0u је bbo LuUiamu so Urenibn eiljiciso 1 ooi su 
bs.i proveli kiou lmgvvve Uvmismtia je роет3 tome о10јп1о o~ 
uo š.^o sa 0u uitaši 311^^3160 Niko pidtoe оОПп oOvta pi- 
iee, u posvija 1П“ je iasiaaaenn 1aveištaj u Of0tis1eoj 
istOni ua b^f^as ienen iu muzikeu.
eeeeije iavee1tep voijeveov dvOvi Oi nOTi- 
na o Uojimm je 00^1^ da te1eeoaeo, itiiat, о1јп tpeeeeiv 
Uišti, ali viUe ub "IOjčilOšei" 1 da su a^to^i^i^i^L^iO eo0eodi- 
ui "UontUouktiтmom" ^3^^! itSv
^ј^^, 1942. goU1ee je iOia najneee o Ungtvv Jo- 
sosovso. Jo aam kotaem ^^^08 ibo ieesaešten so grapom iS 
1.een aetnieniee o it. Greadške 1 io mb је, uislia, ^500^^^^ 
ćnssiaa žO.eet. Uo o^j^1čanjo en0b, ieei sp eećnaje došli o 
Gгaddškn 1 ji^e^oOjih Urugova, Uoje sso ^3^01^^^ 3mkom pnni- 
■^^1 smeej1eosji o 0etiaevac, 0aavt0a sibi omo š.o od 
oubO ^0^010. iićina od wčh је etmidć1i viv 1 u-
00^10. ToUom ]1јп1п 1942. iedise o0se svestala ^^003^11, 
daljvdja o Uai1ijioej реЛ 1 estatj ^^01^1 iikv■iiepiOe, 
muuiiutlriuvu 1 11.aUeoinaa. U toj oodini је tbo itneaae 
1 kooor Jisenoaiv 101 • 1. 1 ivaU Utpev je onutse e1aa
Oaseevvaićep U^o^c^ra o indeei ćoš^Ua ueOe•aU Ojugi, ^ј^ је 
iOo cgradjea iisebnos iielbeikavom žćcom. U uo iilo
snUeešene, ua LLipćai, pojed0oi peuun a1Piij■,0eOU aotvere- 
ei0e, intejektepSci 1 svi oni, koUi su vorvUi iićć hiuo 
lievCdisaai. _ tee<e] III d је sOpnsae iio uaastuaanj1ia U 
Uesen ia pedioe /1942/ tbo је U1nvt1ivae no sojoeгnteni0 
iacii 1 1ој . U^fjc^r. ZadnUi 031^^8^ od UojiU s0oj0ajun mu- 
jonija eUinčae ja od eiudi.L Nu uiavu o vs^ Utpev ja eluv 
Oao eatćOe "Oprjz, pjegavac!" roioniši taserloaća III sp 
aavaUaa aba Ueii kako su eeiidOeti iezaii eo^i^<^e mesa Oz 
b1tove 00^10^ Uruvvva, 0^10 su 3omed ejit Ueeali 1 оп1о1О 
su to aa msPol vvšri bvUv ja etćlov iinaaja.
U vovi iano 1 jnio 1942, Uovedene su uгeoeSa0e 
ie'm‘eUeke žien 0 iiooi 1z it. GradUike 1 Đakova. Uoe su 
Suoimi ćtojaie o oatsosia0e va1knaia ns eolosjekn ao 10- 
01^^^ .38600^3^ iu nзjvećee ooi^ć^ia^^^i Sve msi.be aa ^^^0^^ o- 
su glau aoUiUućoo o puntinai; Bvakl Sen oe Uzvoci- 
^^1^ Oz vapeoa po enViSUVe iгaećh žoos 1 ј^јјеие.
ljeei o^.jL^lo su plaualu 0 aerieale, sttee oe uu io ^10® o- 
lSe
bazirao. Na kraju su sve te žene sa djecom bile preveze- 
ne preko Seve u Zloglasnp Gradinu, gdje su svp pobbđene. 
Teko su iuburić i ojegoua klnka likviiirali n logor Đako- 
i0. Koncem 1942. godine nire bibo više oi jedoe jevrejske 
žeae ni ijeteta ni u jednon ustaškoa iogoiu. Jebaio je 
još ое6о10ко iladjnh žeoc bilo u bt. Gradiški, koje su 
oadile u O^ojjačon^c^:^.
U rpkovoisavo kaseiovačkoh kobjača tpodaju: . 
Uakso Lubukpć, bonee baaiovdć, Liubo bnloš, biroslav Fi- 
iinoviO-Majstoiović, kog. Pićili, Jure barišić,
Jozo blatijepić, rniporpčobk Undić, Uolić, Raoko
Ciuidnni, biivi pooOceoski aadeormik taraOzvske iolioiJ, 
ioji nz u bovoru vršio iaetOuša-^i^nja, pučbo oatoienike n 
enda ih siao u srnrt.
U anrilu i942. dobiii suo po povi put kaotz oe 
piisnSe. To su bile tbskaniaz od taikog knatona ae kori- 
oa ne iiSo odštnmoioe, de nz to eegieie oe oarneii oad n 
da nz zatečennkv don^-^t^^^iie^nc^-dL paiaeooe paketa. Glad oe 
"iin vsOOka. Г^пП1 oodjak ’ili onanac, iee oazliko пс vee- 
nu L eacije, idkidai oj’od psta OiiOOo .e uogao L sieo 
.e u ronon UeOeSe. AL., vel kod prL.aaoja povih pakete u- 
vndjili tio, da ie to bio oe vrlo nroarr posao.
caпnsOitr kako nnr Lz ГГ1г gludalti kod stiranja 
paketa keko po to-Jo vgtašn trči u pnketainieu l trebod- 
oo izler2 sa punio Užepovipa /aeki puiia rrree0-
kaae robz io reOOSe. . Teko be to it<5 oijOeo irrjeпc l г^- 
jitke Lz ko jjrrп:lno keOr ncepPjačkan brtnše su. aa-
bue, naaete "radi renlure" bee n^rоustnu pnimao-
ae pekeie - aiiestta. Ur0ctknm tepeepbna i943. bei0ne ea- 
povlukhsik rogenn setobk trklkačil .e obostavio, OIO trna- 
ooL^o nzrauvnOz paketa 2Uig toga, ntn su oeki zatočenici 
pniOugria U to iгiOcnz .e iiia ttigla l jedna pošiioka 
paketa krsta. Nadali arn te^ da ie se iareu to
noddLоJjri, .1l nznluj! Što se ustasaua tvOirzie, to su 
zairžainiz ee nphbnju, e ■ ottalo 'se raoalo u tov-
ie. Mnrgr ie toga. i ežaio l niar0ro ap-, ili se pacalo tvb- 
njama. Zateeenici su iekada noroei L de kraip tuooz ^Гп- 
stite stvani pod ojatronlv oajstiožiOL.h kauni,- eko se oe- 
ko Гоп^1ГГ u ^псСЛОГ^ bečeae ttvari.
UieOaiO ii ii ^ет ^0^^^ papira, da se u tun- 
črne opiip taj ^0^^^ tnatr. Nadau re, de le joa О^^г poe- 
nuvieli• poćl de opiše sveOz rož0v0neje. Ja sem u augustu 
i9*e. godone ponovo bOo premješten iz St. Gratlišloe u lo- 
gooa Jiscnoine, oIL uam vel u L.sJc godine ^8^^^
јојјј^Г. ГпОп lu l iogon bt. Gradbnkul.
STARA GRADIŠKA
Ovao bogoo .e, ngravlom keo .f,iijjeke onsereuaб- 
kih iogooa, b^oo eujištJn u bOvie0 Kaznnoni bt. Gradiika l 
^^^0^ (n da b^pie "Radni ieier". Uočetkou Onnvnra i942. 
goOnrc bilb sv premjeooeoi сп<Ппј1 robijnsi l te kazniooa
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pe bila eeeSvoreni u Cz-s "iabirni 10101^". iošto au to 
hils zoOEaie zpvrOe 1 uoiosne za itaiovciie n 00O u riinz, 
OiOo је u ^^1^0 mnoopo seošlIbvipo bz1ržati nepo u Oasenna- 
eu, iakn au 1 nne Oiio oezdacoe. Radiln ae eceaoiee uco- 
vite u Ekonomilo, iii u iai.kc^c^I^;Cs Froi oatočenirC bBlo 
au zvnviliit bebne scupe Hrvata, a м^а teb ^0^00 ndređe- 
uB za acb oa Ekoncmiii. Dob su zanvUlOie aolile n imćOie 
111366^^1 ao a,aliiaeaa, i^cd^i^ri EOnnnmiie su Bili u О^сгој 
Е^^с^ппо:::^:: Kaznione. Broali au bili kroeeIteni u zgradi, u 
bopoe au oonija Oilo ecmire, a :с0с ]e 1^1011^ eaziv "K", 
Sp. "0neuliOba" ^88^8^08: tusma je, Oo Ooncn
1§42, eokSuua0 pori nsso ueema oaSoiim zaSdlie:^c^:^mCs is- 
CoIe NiOoOa Gađić iz•Montorv. n ooinkk Buhovae iz iercopo- 
oine, irkgczbali au ecrolkCi pueeu Hrvatc. SbiBii au th 
tvbn, da bi ih 1atvokiii 1 гзСг—^ос!: uo 2о-1о d-n- u ao- 
rici bez ibakvo ii^a^ee, da u^^an od piadi. Kada bi eebuiu 
peuue tabn ttiviiionlt, OoOlo ]e ua oeO Oruga.
Ро0о.1 ovo bitoiičbo on^'tar^Us bila ]e ue^OcvOo 
veiiBn ^ООвдг zpoaba baznioaelbe iollece. Tu pe kejište- 
na cUstatOa loleiis, n u ^010^^^ Catc zpraOe bito je 11151- 
t^bCCe. Tbo jo 101080 ^1-0 u Oaj ^01™:, uLpe Ип ^1-1-^ 
iz esepas Po Brooloeu Nikoli Gagrn iz Hercepovine, oos 
zgrcd- je enkc^nun "BoteO'Gagro".
U ostolim tioCoiU.0-ci г:-о: Kazniouo iiii au 
јоооО:оп1 8г00 1 Jevreji. Na lijevoj ■stvani logora, po~ 
ooboo ao;raćbea zidom n av u1kzb^ Oroz ekseiee 0^^111, beo 
]e Ženslki Ооо°г zviv^:: Jv sau Oošao u Ekoaomiie
topa logora koaiam tacba 1942. 0001^6. U ouo aoj^a^t^me Uio 
je ^0^^^^^ ^^поо- caOniciea Okonomipn .оЈО!. tiio je ooo- 
OoOonje О^<^^1-г0^ 1 boOpa brana. tošto suo n mi zaSoleeiik 
погоС1 11euerCi ao noći enueaг Ekonomije, imalb amo рп!- 
ii^Ou da vilimo ^Со^^С^ oiše uepo oni Oobi au iill u okto1 
zpnadat
Kratbo orkjome eo-iipo moe loOaska, 0011- је 
"^<^1^:1^-" ia obvozi žeue iz "Kule" u Peaenooai, pbje je bi- 
io kocro0iea tićilipeoc uić. 3oaknp ^спс pe i^a^ok гаа1ао 
bvob 131006111^8 orižiona шзој^]. togorašo "о^јегвди iz ae- 
io Olakn i Joibanca, n bosnioe n av Koozre. lutnbusi au 
ctožao oaevozili 1 oatočon:i.ke iz Okueana, aa је Oogor u- 
brzo beo erceшe1ens Napunio as Ožo 1 Csoao 0o2ninne, aa 
je u takvom otвд0e bio zavlađ-o tikea 1 eгnkiievs Groburi 
su imeii upui vubo uesea. Šef probara, n oppeboo 1 nodzor- 
obb "KuKe", oio je e0C0ik ^ОвдОп ВеовдОа iz 0oгiO0ovCees 
b^ 1 vc0ai0 zvani Ćoro Grubieić, ' Orojok iz žou:oiolice, o- 
Uc toevnioi^O iaooi bogpra, ioažili su od pmbara, da 
Oaju zlabuo žube an uotvih n da Uh ojio- Oolu. Ondv bi te 
0enbcrn cobžli n ensScoiei bi Oouo.
kcsSaonki Anto "г1^с^п oršio Oe otVoonoш порп81- 
oaubs zntn1oaeOa., Oopn au slcli u Pasenovaa, ^^1:1^ kiik 
Oopi au О1ОС ^0^1^ u NpemakOe un ге", n bosnioe au uo- 
iiiioa"i 1 nue, Ooii su tikviiknsiC u obolini it. Gradiš- 
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U maju i942. počeia је ajjrtb0ć ofć.eziva na Uo- 
vrrp. U^i.je tooo, NiOemci sp iacali ^^^10^ unt pido'plečem 
Uozaro Oejim su pozivalO o^^ooO da nu iježi, da avaOi os- 
taue u svejeb kući, dr im so ništć ^^6^ deiiti. ЈпОпп пе- 
Oalee Ueiiar maja i9V2. vrrćao sam su sr ispaie sr još 
irb natečenaka pia straoom ustaša. U^eS niiirom patekoe— 
mo eikeiike iilUudp oaiatj rćrvi, ionua, avinOp i oo^L^c^mv 
nu kinino ćk^s^I^I^Li Oolr naeovć1ioOh hranom, robom i aia— 
tom. Zs njima su О5Оп žooo i Ojeap sr iijćlir pastavama. 
Znna su ćeaoa va drugom avdeći de’eau Ш6р:ГГп u Uogor. Na- 
šr so pviiJ■eeašn sr ^^0^^ jrji U^o^<^:oom, a Ustrše
vivv iiale viiin tvga. Nas su govedain hrvo ktjev
rnli u nener. vada eam tek Senoai štr so to pbino. Naroa 
ću isjod eozaro iUo ^^^^130^^ da ću madi ojepese sOiproov 
ssi iiti ^^11X01^ u Olavenibp, pa ooOs oonese aoiom sso 
peVrenoine. Na putu do ^030^' išli su slehodne sa malom 
piainjii U^š^to sva sa ^.^0^ о10п mogUa ^.0:0 u
^0^0^ o^'^a^t^Ui su e1asniii sa stokom oogora, s
Ooia sa ^1^^010 su ntjirćUO do oied ^^10^03^, Ook su žo^ 
uu 1 djeop nveii u ženski ^0^0^ Uuuu. iedaaaeset 1 .го 
eila su ostaip pmea Uozarom orapua 1 puuta. Tom је pijaLLv 
kom detei!rpao u U^f^t^no oki nee 0^^^^^ iovedć, i.auu o^;OnUt 
1.2^ reaćs 1 oko 6uu iola sa hranom 1 mnogo eelCopriaтev 
0о^1 aUćdć. U^os.ćie nekeliOv ^3^3 podiieleeea је sva op- 
^^000.^ toha a^1^u^^«^tnć) 1 eveo1a o.o^!^i^3L0 su Ni-
ćemci, a jnOan dUo su doo0sUi oćtućama o vavmev 1 u Osi- 
јек.
NattesgOČaOće ptaojo је esttaee o UuUu. Ne sav 
mo da u^i^<^cLć, nnpe 1 ^оиО^Зп je itUo pгepuoe žuna 1 djev 
ou. ^ашеу^и Om 1 ono malo hra.no šso su ćohom OnćUi, na- 
siaia је oSć3S vlad. DoiUvaUi sp aai^o Ovrhp od ipkoгuzai1 
hrašaa. ^<^^3 su va oekoiiko vaua nočt1ć nmionti. Jauk 
oajki је aa3k0 v.u ibv saj veći. eeotiie U5 dana je došUa 
o^Jos ajćiačOa Ooiisijć, Oejt је o^l^i^LLa oko ijitjć ć3ss o 
^0^000. ŠpabraUO su pdravije ^^^^^06, žnon 1 idгot1ejn 
0jićO, pa su Oh o 1rupaia po nekoeiie pUotuna vdveli oid 
jakom pratojom o Njum^č^l^u. ibo је so sž3O3s ^^Ор^^ 
jući 0^^^^^^ ić aajki ^^^0^^ Oj^e^op, pa 1 eon aajianjn sa 
руза. Ako iO se majk3 iraoila 1 plukeaa, nstaše Ui vi0a1i 
”Šta so Uuniš, ^Јпог ivv o ^^^0^^ 1 oUOovdšta, odbe ćj im 
0i00 ^о1јп uiiv iia OUće." Ui pnldtin tjirćOi su ostašj 
saj , s31ćS da paevз u pevirei, da ^^6^3 0^0^^ se nn ib nve 
plac 1 Uuuk ^^1^1, koja su aarOaćić sa m^;jkamta Uni OejO 
uisu orLattl1 da adu o Neniiiku, etLeruei su ili su odve- 
ziei "отг^сот" o Jućteovuc. Dea3 do 12 10^1^8 su iiip o- 
0.aotena o anro josehnj vgradj 1 itoevзon su "dj.eijj na- 
^отте". idvojoii su iinen b^anon 1 su ih o ma-
oee pro8toriji. Dojunčan je nm.mзaa hi^uo 1 matv5aaue Gro- 
Uari su ^^^^0^:0 oi earoei0e mm.au dUeoe kao впорп^е o iuv 
0ćna. U eeuosredaoe iio^s^ioi Eronomijn oitmo mogii
Ulćeuti 1 sUušvUi dan 1 nie vvnv 1 Ј3Рк Ue djtdj^t Svaki 
је od u Uoj ujeci ^100^ eeoj1 Опјп1п. Umred svega,pv
ini
glbifa i uišlenle Oa dieae .e za usOaše lill mve&mtvm, 
pe uu iedle moii u pгmutorivaшa KuKe, gOle su blle ciklo- 
niniialz amltlčSaou oobu, sćkOmoma oadavćla p^i^<^sSe^11! 
par siniina nVzae. iie ue ozda umirilv. lukooo soo dmmna- 
ll de .e Luburić sSaoijs dfeca mnifooпksoo Jednalll ođi- 
ie^O^i^ms i kapama sa uEsaškim ooakou "U". Toz dteei uu bili 
eomSavijtoi ooki mdgoSvSiJSi i uOitelji i davali uu iu 
oošso bOliu hoanu. uu ih u asgorskm ookvu i ućili
su ih de ni<evatm oulalkz Oleilea luburič Lc česOm dolszlv
1 ssj Lmgmo i sađa uu Oieea oaalmaola poeO oSim mtevaoući 
rauCere ums^s^s^ke ptesme. "To če biti ^,,0 eaoo^(^loO', oekas 
io LuburiO iidnvg dene svoUot mocOosia Nskon Oua mSeuees 
lUvedena uu ss đjeca aava0oa u Jakkn.*
UočmBkou luia l942. LIs to iedan Hrvats.
Nadporučnik Gađič i vddnik Buhovee su Sedostaii aa tom 
"nuetunu" grppu od 16 jasočeniia ćmsk su bili omudseoi as
2 i l gOd. amgmomvanOam N^0061^^ uu bili iaZooseoi iaee-
LLOkualsć i ool kmSk uu iz(OtOSOil..i, de su dtscia Ie Vursti- 
ve io bio OaSm0 grppi Džemil Kovavaa i dve liskovi-
ča /ill siičoe/ kog ue moooOaooa ssčso ae efećain. U ied- 
not iekiSi, ksša .e eriSe samžća1 kao scmćes, aSrpmoo .e 
16 '00OdLCCLh ae siooS flaffu. Bila .e mds ćeeedomslSiic 
■vuuLina. VaSvmrenOcV uu Brećeg dana mгoviSiai lz so eell- 
le i btežalć uu po Oiorićtu. Nasuala ae mucnsooa i l4 lh 
fe p^^Oo, e ll оагјеге i iiii uu ućvsčoo^:^. Lsum .e tedoop 
oapVOPo de se mгbVčcl poeko niđa vea llgl^a, iPl su i Oo- 
gi Uloieili u tednoo oblieofen slOu keda io iOnemogao 
gLađm llažio Sruhia. OstaSs mvhvaO11e olOiikli su u ^^00^^^ 
lsSaSko ćmloćce, u latel "Oagdo", oUakla su lh aomlkSm 
dve daoe inziv’eli grobOOi ilkllll i nstmvaгimi uu il ae 
kola. NNkomkko ie od tu^^ i^j^.te^io de će uskoism oekomćkm 
deoe unutar Logora. IćSsšo uu biLe Ućsesoa i oam1it’eUiaJ 
aO, da če suaSlga ubbUi ko tokrijć bteguoca, pe i kiUaiu 
nastimln. Našli uu lh liOlkll u ^^^01, ubea uu bili ćs- 
allvuni u moiavunaIIa, sc^po lllOicu laSsn 1 dOna. SssScos 
oik lobao~te Uosao i upitls ko uvdi O^n^lt^Oa IsOu io Us- 
da vodin LsLcu Finci, dnvOr lz lalazeva. iivolav ae eie- 
OoLV i omeriv gi .e li ielčg mOk io l.eg vu eio, a6-gmčLš- 
mSć ofeček, koSi ie Sekmdćeo lilOl u prsoni, mločumk za- 
^<11^ lobaaa, de ou aa ubite oca. "Je ll Oi on rnBac?" u- 
pita gi aLbao i natpriie mstгiOmli sćom, e eOllO vca.
U lL^Zia Uin .e mustovOLeo za zrnouSebnikl
Bvg lsgsoa ssSnćk^^ ćirmoUai Fiaćmvvić-LaSaVovovać, bivši 
fnvtar. Došao .e ie Jsseoooca, gOfe .e llll o oakomou eLo-
x Ta Ueeaa su biLa nkmplSena ksćniie u Gor. 
Riiau /toomo,e/, nei^h^i^Tso atradanJe .e mpisam ^3^0660.^ 
Do JoeeL KomnfГti aS■vgčvm eieoi^;^«^//.
aaa Lannik - ^^^^^0.
čine i pokolje. Njegovim dolaskom stanje u ovorn logoru 
se onatno peoeršale. Pecele jo čišćonjo pe jasenevačkom 
uoere. U oeupama po neneline stotiea ljiuii odvvvoii su 
ргета Jaalanau. Ubiiaii su žnue, ijeau, sve odonia. Jn 
aam ćada bio alaćeičae, izdavao sam i .vodio račuun da a- 
lnt Uude ćspnavan. Jeinoo inun mi ieaesoše iz kovačnice 
eekooiao ćuskija idaeiaaih iz željezećh polnga sn naročiv 
tom uapemeuem, dn ovo mmram doioo čoi^£^C:0.
Poslije aekooiao dana zatea2iše da im ionećem 
pređ oapevje(1lišave 12 kmamprva, 2o 1^^^^^, navedeue ćos- 
kijo i oeabljo. U neneiiee kola oosjeeLaše krtUci, pošao 
su prethoOne samO natevaaU1i aav alat, pn i viuo i oakl- 
0u. Meos^:o su u Ekonomiji doiili ualog da ispeku.dva doi- 
oa prosea ua ^£^00. Bilo ncm jo josuo, dn se stma-
šao spmma, ali, uuštu ^3^ voUuli i oeebane za 
raka, tislili smm, ia jo ečonUen vločiu ueg^.je van iooov 
ra. Sljeedećoo iaua jo velina piVirUn od preko
i.ooo ženn i Ojeee, i sepske, ргета aziazo Ua
Svvi. SvaUou žeui i 1eeaean su daii po oali Uutt. Nisto 
oogii da a^^^a^airni oćšćo to ii^eedue žene uose i ave svoje 
aavaoi aeUemi Bilo jo i aakvih žeiia, nćae mogte ui
Oješćčiii, n damo ii atvari utaitt. ' U Eknenmiii su oo:™- 
čeun svn naapellživa kola, u noja su ećtevarali slaeije 
žoue sa raloi djecom. Naši Ueoačaši su kasnije pričali, 
dn su lh idvvoli io soIć ^^^10^^^, kejn jo tada 1i.le pra- 
vuo i pesće i оп^^пп su ič bili siieseići. Tri dana su jaš 
uaša k^J^<i viziia tamo irauu, samo va umtaše, koje su ič 
čutžte. Peti dnn vrot;iio se ia gnupn Uoojoča pUeeaaući i 
eoeikunući putem io ioidra. Vrolili su mi alat. L^o^pć*. i 
Uramprvi su iili ilrvačrrn, un gnabiiama jo bilo
snie lišćo, n ćutkejn su ii^l^o Urvave. U knvavoj aeogedija 
u Ja1lanoe oeičćdi su uom Uasniju. U ćej geupi jo bilo 
lo^l^ii tamajki. Bila jo žeua ina Vite Kajena i Mico Pepe- 
vit-Pmoić, čiji jo muž зт;ттааао u ^^^^^0^0^ III.
Ćesto sam rnorao noaiti alot prei uaćoško zapo- 
vjoinišćvei Toko i nn dou Svii svetOi, i. aoveInieo i942. 
oođiue. Bio jo to ^^^0^ jesenai inu. Prothoineo doun su 
pokupsii о^^г^п^јпп brou ljudi, žeua, Ujeoe i iIštoeaćii ih 
u Kuli. Trai^žii su po spisku nauvišn one iv PakračUeg Uo- 
ćoui, jem jo to biio podnveto Uao edmatda va okaoje parv 
^О^опо u tom keaje. U kovtieni su bilo Uvvjo tuUvu. Jedv 
uo vn kećoliko, n О.пшоп vo peavestavne. Pravo8daтаa onk- 
vn jo ULlo зrešenć početkom i942, dok jo katolieka iiia 
ogra1jenć žšcmm, pn jo s1nži1o b vo solo. S1.nlžbn jo u^j- 
prijo utržana vn gr^i^^ja^e, o onda vn matočenike. Tnko je 
b un dnu ivih svetič ovo oeUva Uila puuo vauuia i estašći 
Ivouo su ovooila, s peveekn oko d.eoe uo smrt osudVrnih 
žoun b djoae areneda jo po^i^cb oruve un ioićzaa vovta-po- 
red 3^^^. Nikndn vjeeejjatne ntjo iio veći spoovid živih 
aгtvćaa. su iili naarjeed, o 20 eUimn žone b dje^
по, Pri iz1ćaju Ог ieooea ^^^^^0^ su vezali žšaeIii Ka'd 
jo keleua izašta bv iooorn b peeita ^^^^<0^0^, uov
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rod је izašao iz crkve /sa molitve/, a za njima su izat- 
11 asPcše ta MaCatoa'Ovićem na ćelu, koii је saia Oio u 
franOnvačknO eantiji. Znali smo, da su narod 1 cjeeui žu- 
pnik bili urma oaklonOeni. . Sa prnanvOedaoniae J« žaonik 
ceato održcvco takve govnre, poole ko>aih smo rnislili da 
ću notaše 1 nOega etkpcti u uaCunr. Ovn ucrnćitn pominjem 
jek tu urma zatočeniaina takoe crnaoviOeti biie ttpeha.
Uaud BožOć 1942. poOOOgla tu tai actočenika, in- 
Oom ^^113.01^ је abijen cti^ažaa, ustaša. MaC-
stornakb je boo Oipeaao. O<dnah je dro zatvnriti ave zatn- 
ćeniOk, itoji au ka0iee u aapoaCuiiii^'^cu? ian 1 ouu kopi 
au te acatcjaCi aa i)n001113^3. Na ^^^0. dan је Map ■ oro- 
b1b otitao u telo kistrice, pdje је biin na radu 60 zatn-
1 svu je Cao a°bbbi. Oad se aaatin o 1о.ог, паге- 
Civ je nastpo ck0eie Ekooomijeo ivraaalk smo te o dvojni 
1edj a ou nas je uaomatrr0eći kacavim oćima psoaao 1 pri- 
Oetxo da ću naa sve pobbti izvHavti obemc rukama Cac 11- 
voivera. 11ао је Bčigledno о.1^^<^:о1 plao, aBi te preioiB- 
aiio 1 iozvco је aauo dviOkcio 'koOi su uripe nasiupa neš— 
to razeoviavai. To је boo oek:x МооОИро iz KioeOjaks 1 
Moria Alkakaa, kleccr iz Sarabeva. Moobi1Co je molio 11- 
iaiaOa, vio ima, da mu da oešto da zcpali, aB1 je MaCaCo- 
гос:с 01јото da ao uBOe 1^101. Mialio 0e, da je
uiemu 4111180 neštn iekao o h0ežkil0e loaoacša, јег је ou 
CcVc OBo 1očiiaš. isSsSkelio је u^^Oa^^iOe Alialcic, v zv 
nji® 1 Mootieja. hpazivsi da ae MooOiiJo inš tazc, aara- 
tio mu je pnt ^гВ aetka o i^tvv^. Iate oečeri au izoe1i.e 
areostalih 14 Peva1ja ouu iainie iidinive 1 pred cvima ih 
pnstiiCalicli. Bio je tn tooao ioiić.
N3^^^00'001^ је prkie toga B1u oa^g^a^o^iz^^i^iao jed- 
nu diletamttko pippp ta pikioešiem /kccaliiaem/, koke je 
o oe1^1^1co1 tnbi aootolarske kaiioii aocku oedelie 1 prauo 
uikom 4соа1п aaedatcoe za u^-tcše i zatoirinikei Pošio Je 
o Bnžiću rccenlnženOe bilo očaino, ^0^^^^ tu u^-taše пгро- 
oaroti cvnatiiie da idu nv pгedstave i^ci^o nu Oi MaCatoro- 
oić i to,što a^1to^i^i^iii:i nu toltte ua areditcvu, anatrao 
icicCcžno. OsoivopJe tog '’kazaltštai’ imalr је preanstve- 
uo zv riij, dv razeneCLe ostaško a■crrži koiv niie o1koa B- 
zlauilc, a ^^^0 1^01 zavaravaoia pavoosto. U top iieatan- 
ttiop kraai s. došli do Izrcžaia ksebito oni, koji au te 
kcмU.ira^C:k ito zanatliie. МСр^јог^о^о^Р^ је tako ntkriovo 
zatoćenikc, kiOi Oi sko0iu ananjpm i tcleniom mogan .biti 
0^88^0 ari orpaokzovvaJe otpora. Naraoino, dv pi i uOi^h pov 
aiijn aobic.
U pa^c^o^a voiovini 1943. po0d.no, roštr pe iogor 
beo iosta "aročisieo", a uBOe охв^п inl^iain ve^:i droj za- 
toćeoika, se Bilu eopuvv■ilo. U 0^^ iate јосОпј
pataši:e vlasti au Opak kdeecile, da se lOkvidiraju trbi 1 
JovoeOi, koji im oiau bili eeouhodno■ poereMoi. U grupamv 
ao 25 Srba B ^1060^ uromipittali tu ih iz tt. Gradiške o 
Pasennvvc, dok su Hrvate aremjaštali iz Pt^i^<^r^o^occ o 
0^83^.^!^. U aunustp te iodine, iaCc avm 1 pc Oeo opet are-
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mjetten u Jasenovac, ostalo je bilo u Gradiški još samo 
15o Jevroas eanaOSiee i oko 15o Srba selaeka za ebradu 
zenlje. .
U o•ukmvmdstvu šaeba glavnih z1ikovama St. Gra- 
kkoll su onde bili:
Mimosisv MaSatooooić-Filipovič, bivši fratar iz 
Bosne, pursčnOa Anto lilan iz iike- Nikola Gagro io HercJ- 
goornr, uoknlk itanlo Bevanda šef Kulo i gnobara, io Нег- 
eegoviie, uođaok Rirnoaš, seeoijaliota na klanje u zatuo- 
ou, uaOjški eaOporučook Nikola Gađić io ćostćoa, zJstću- 
ćik Pero Dommč, lulaa ČiemoOždje uesar io tagoeba i biv- 
šć eatačeoik obog Ovurcavaooa, mpuciSaSists ea klanje dje- 
oe, ^^ко^к Buhovaa ie Hercegovine, koji ae naročito nuči- 
o Hrvate i ulao ih u umrt g1adovanSeпm Infrlk Koreniec 
So ććs OkonomSSe, c ^^^2^0^^^ Kazolole Ss bio
saOnik Boaak ie
ksSaSSe Ouknoarone su bile:
- iilkc iribanič, bivša aonobaoiea iz tsgoebs,
- ćsSs Buždon, psOiooio ie Vsgoeba i
- Nada Luburic, ealusosOeo ilskus Lubpolka.
bd Oregoua HrvatJ, ku3*i su bili dodi;jvieeni 
OOmommiSi, lozlli aao aeka uivari ie sasSsike "K" SoSo au 
ooi aueki daa oedjusekno o:OJpoimovvUi, kao i ono OOo amn 
u Soke baas unvo vuijsll i sannali. A So su:
- LsSc Olollohaller, erofluoo 1atooi1aoskog fu- 
kuSteta ie tsgoebs,
- Poof. Oarnlir, ie Vsgoebs, nodoa sa uaoka Hva- 
la,
- Boom8 iiak, sOudent ie Tvs^Ojsi, i
- llaaal ti^e, nlnlar sa lSnka Koka, ćosčo anš- 
lar u aagoebu.
ipisati ava zvjirstua esjedioačna še oemogučtm 
Oogln da če i ssSsIć koii su pvčoživaell Jasern-
vačke muke, i.oati aoO onogn iogl da Lsžl.
Da au ooji navodi Ssčni eaklinjem ue uvojom čs- 
uoloo niječi, o Orugo^v.s koji oa u ^лаЈЈе^ a<znalp od na- 
o^So, polfcul<Ol^<e, da su mcji ŠBkazi vj1JomtmLlmni.
lmrt Lašieau - Oloaoda narodp!
U Laoseevp, P^'Snbaa l9l5» KoOs AlVert SaesOoo
La^sh^E^au ts i aaoćueoSa:
Du LosuoI Plnto, aOvokat.
Prepisoa po eukopiup l4.l l97l.
Do Jveef Konfomti
ll5
